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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(Q.S. Al Baqarah:45) 
Buang rasa takutmu, Lihat ke depan,Terus maju jangan berhenti, kalau mundur 
kau akan jadi tua, kalau ragu kau akan mati.. 
(Kubo Tite) 
...Jangan takut tertipu, dunia telah berada di atas tipuan. 
(Kubo Tite) 
Kita tidak boleh menangis karena menangis adalah kekalahan raga terhadap hati. 
Dan hanya membuktikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan hati. 
(Kubo Tite) 
We can’t change the past but we can change the future, when we understand each 
other 











Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini spesial 
untuk : 
? Allah SWT,yang memeberikan kehidupan dan kematian kepada 
setiap mahkluk ciptaan-Nya. Allah selalu memberikan kemudahan 
bagi hamba-Nya yang sedang mengalami kesulitan.  
? Rosulullah SAW semoga sholawat serta salam selalu tercurah 
kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta 
shahabatnya. 
? Ibu dan ayah tercinta, yang telah memeberikan kasih sayang, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan, meski ku tak bisa 
melihat kalian tapi ku percaya kalian pasti selalu melihatku.  
? Geng Akatsuki dan teman-temanku yang telah berjuang bersama-
sama untuk menggapai impian.  
? Untuk seseorang aw161. 
? Saudara sebangsa dan setanah air dari sabang sampai merauke, 









Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan 
modal kerja pada perusahaan  advertising Moslem Garafika di tinjau dari rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Berdasarkan hasil penelitian di 
harapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan dan 
penanam modal (investor) untuk di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
usaha meningkatkan atau mengembangkan modal di masa yang akan datang.  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio 
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. 
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari perusahaan 
advertising Moslem Grafika. Sumber data tersebut berdasarkan laporan- laporan 
keuangan perusahaan advertising Moslem Grafika. Data tersebut berupa laporan 
keuangan periodik perusahaan tahun 2007-2009. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa analisis rasio likuiditas dilihat dari 
current ratio dan quick ratio menunjukkan adanya efisiensi penggunaan aktiva lancar 
dalam menjamin hutang lancar. Dengan demikian perusahaan advertising Moslem 
Grafika termasuk kategori tidak baik selama tahun 2007-2009 berdasar rasio 
likuiditas. Hasil analisis rasio solvabilitas baik dilihat dari rasio total hutang terhadap 
total aktiva menunjukkan efisiensi dalam menjamin total hutang melalui total aktiva 
dan laba sebelum pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa efisiensi 
penggunaan modal perusahaan advertising Moslem Grafika termasuk kategori tidak 
baik selama tahun 2007-2009. 
Hasil analisis rasio rentabilitas baik dilihat dari rentabilitas ekonomi dan 
rentabilitas modal sendiri menunjukkan hasil yang baik. Jadi dengan demikian dapat 
diketahui bahwa efisiensi penggunaan modal perusahaan advertising Moslem 
Grafika termasuk kategori baik selama tahun 2007-2009 berdasarkan rasio 
rentabilitas. 
 








Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
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Selama penyusunan skripsi ini telah banyak  menerima bantuan dari berbagai 
pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Drs. Triyono SE,Ak. Msi, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
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7. Saudara penulis yang memberikan pinjaman laptop untuk mengetik. 
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perdamaian.  
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impian.  
10. Untuk seseorang 161. 
11. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu.  
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan.. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka 
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